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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan CAR, ROA, BOPO, LDR antara bank nasional dengan bank asing tahun
2007-2010. Dengan menggunakan metode populasi sasaran, ada 252 observasi perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria
populasi.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah uji beda rata-rata tidak berpasangan, dimana data ditabulasi, dihitung rata-rata, kemudian total rata-rata bank nasional
dibandingkan dengan total rata-rata bank asing, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah dirancang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan CAR antara bank nasional dengan bank asing (2) terdapat
perbedaan ROA antara bank nasional dengan bank asing (3) terdapat perbedaan BOPO antara bank nasional dengan bank asing (4)
terdapat perbedaan LDR antara bank nasional dengan bank asing.
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